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Aan Ardian PEMBELAJARAN KREASI ETSA DI ATAS MIKA PADA 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DI KELAS XI IMERSI 2 SMA 
NEGERI KARANGPANDAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pelaksanaan 
pembelajaran kreasi etsa diatas mika di kelas XI Imersi 2 SMA N Karangpandan 
(2) sejauh mana minat siswa kelas XI Imersi 2 SMA N Karangpandan dalam 
menerima pembelajaran kreasi etsa diatas mika. (3) bentuk karya etsa diatas mika 
siswa kelas  XI Imersi 2 SMA N Karangpandan dilihat dari prinsip-prinsip seni 
rupa. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Sumber data yang 
digunakan adalah informan yang dipilih yaitu ibu Santi selaku guru seni budaya 
dan siswa kelas XI Imersi 2 SMA N Karangpandan; serta foto, hasil karya, dan 
dokumen arsip.Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi 
langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi.Teknik analisisndata yang 
digunakan adalah model analisis mengalir yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pembelajaran kreasi etsa 
diatas mika dilakukan dengan pendekatan aplikatif yaitu melibatkan siswa dalam 
proses berkarya secara langsung dalam bentuk karya etsa diatas mika. (2) siswa 
memiliki minat yang tinggi pada pembelajaran kreasi transfer paper. (3) secara 
umum karya etsa diatas mika siswa sudah menggunakan prinsip-prinsip seni rupa 
seperti keseimbangan, kesatuan, irama dan dominasi. 
 


























Aan Ardian. THE LEARNING OF ETSA CREATION ON MICA IN 
CULTURAL ART SUBJECT IN THE 11
TH
 IMMERSION 2 GRADE OF 
SMA NEGERI KARANGPANDAN IN THE SCHOOL YEAR OF 
2016/2017.Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University. 
The objective of research was to find out: (1) the implementation of etsa 
creation learning on mica in the 11
th
 immersion 2 grade of SMA Negeri 
Karangpandan, (2) the interest of the 11
th
 immersion 2 graders of SMA Negeri 
Karangpandan in receiving etsa creation learning on mica, and (3) the form of etsa 
work on mica produced by the 11
th
 immersion 2 graders of SMA Negeri 
Karangpandan viewed from fine art principles.  
This study was a qualitative approach. Data source derived from informant 
including in this case Mrs Santi, as the teacher of cultural art, the 11
th
 immersion 2 
graders of SMA Negeri Karangpandan, photographs (pictures), work, and archive 
document. Techniques of collecting data used were direct observation, in-depth 
interview, and documentation. Data analysis was carried out using an interactive 
model of analysis encompassing data reduction, data display, and conclusion 
drawing.  
The result of research showed that (1) the learning of etsa creation on mica 
was conducted using applicative approach involving the students directly in the 
working process in the form of etsa work on mica; (2) the students had high 
interest in learning the transfer paper creation, and (3) generally, the students’ etsa 
work on mica had used fine art principles.   
 









Kita punya rencana tapi tuhan yang punya acara. 
(Indra kakubon) 
 
Abaikan kompasnya kita tinggalkan saungnya kita menjelajah ruang yang luas 
tak terbatas, ruang yang megahmenjelajah langit yang pemurah berkatilah 
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